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Cahit Arf ölmüş! Akşam eşim annesiyle telefonda konuşur­
ken birden dudaklarından bu kelimeler döküldü. Üstad epey bir 
zamandır rahatsızdı. O velût, yaratıcı beyni âdeta istirahat et­
mek istiyormuşcasına giderek güçten düşen vücutla arasına me­
safe koymaya başlamıştı. Türk matematikçilerinin duayeni, Türk 
bilim dünyasının karanlık semasına ışık saçan o birkaç muhteşem 
yıldızın en parlaklarından biri Cahit Arf, son yıllarında sırlarına 
nüfuz etmek istediği tabiat ile başka bir güreşe tutuşmuştu. Sü­
resi belli olmasa bile bu dengesiz mücadelenin sonu herkesçe ma­
lumdu. Fakat Cahit Arf'ın yalnızca varlığı bile pek çok bilim tut­
kununa cesaret veriyordu. O yüzden O 'nun ölmüş olduğunu duy­
mak beni birden yerime mıhladı, ebeveynini kaybetmiş bir çocuk 
dehşetiyle kendimi birden pek yalnız hissettim. Nasıl etmiyeyim 
ki? Dört aydan az bir zaman içinde Türk bilim dünyası iki büyük 
istinat kolonunu, iki devini kaybetti: Ratip Berker ve Cahit Arf. 
Etkileri kendi alanlarının çok dışına taşmış olan bu iki büyük in­
san, Türkiye'de bilimsel düşüncenin, bilimin hâkim kılınması için 
ömürlerini tüketmişlerdir.
Cahit Arf'ın bilime bakışı tavizsizdi. Bilim, bilmek için, öğ­
renmek, keşfetmek, icat etmek zevklerini tatmak için yapılırdı 
O 'na göre. Zeki bakışlarını çevirdiği her köşede Cahit Hoca mut­
laka çözüm bekleyen bir problem bulur, bunu ancak çocuklarda 
görülebilen bir heyecanla etrafındakilere anlatmaktan zevk alırdı. 
Bilimsel faaliyetin etrafını sarmış olan tüm kurumlar, kurumların 
içinde dal budak veren bürokrasi, bu bürokrasiyi katlara ayıran 
akademik hiyerarşi, O 'nun gözünde en iyisinden katlanılması bel­
ki gerekli olan çıbanlardı.
İstanbul Üniversitesi'nden 
istifa ederken rektörün 
kendisine "Cahit, seni Or­
dinaryüs yaptık, daha ne 
istiyorsun?" şeklindeki so­
rusuna "İşte o yüzden gi­
diyorum" cevabını verdiği­
ni zevkle anlatırdı.
Cahit Arf'ın bilimin 
öncelikliği konusunda en 
küçük bir kuşkusu yoktu. Kendisini en son gördüğümde de bizle- 
re bu konuda çok açık bir mesaj daha verdi. Bu mesaj toplumu- 
muzda bilim dünyası dışında bulunanlar kadar ne yazık ki bilim­
cilerimizin de pek çoğu tarafından tekrar tekrar işitilmesi gerekli 
bir çağrıdır. Bu nedenle bu haftaki yazımı yalnızca o çağrıya ayır­
mayı uygun buldum:
Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) İstanbul Grup'unun 
toplantılarından birindeydi. İTÜ'nün Maçka'daki Sosyal Tesisle­
rimde toplanmıştık. Yemekten önce toplanan akademisyenler 
arasında heyecanlı bir tartışma başladı: Konu, sosyal bilimlerle 
doğa bilimleri arasında bilimsel üretimin kişisel bazda karşılaştı­
rılmasının nasıl yapılması gerektiği idi. Akademi'ye üye seçerken 
hem konseyin hem de genel kurulun başına sık sık dert olan bu 
konu doğal olarak herkesin ilgisini çekiyordu. Tartışmanın heye­
canlı bir noktasında, daha önce konuşmalara hiç katılmamış 
olan Cahit Hoca'nın gür sesi birden bizleri kendimize getirdi: "Ya­
hu, burada biraz da bilim konuşalım!" Cahit Hoca, bilim yap­
mak için kurulmuş Akademi'nin bilimsel problem çözümünden 
çok, kendi iç organizasyonu hakkındaki konulara vakit ayırması­
na tahammül edememişti. Daha önce de benzer davranışları ne­
deniyle O 'nun "realist olmamakla," "çocuk gibi davranmakla," 
"ayaklan yere basmamakla" suçlandığını duymuştum. Ancak 
Türk bilimi eğer bir gün gerçekten dünya çapında saygınlığa 
ulaşacaksa, bilimcilik oyunu olmaktan çıkıp gerçekten bilim 
olacaksa, Cahit Arf gibi realist olmayan, çocuk gibi davranan, 
ayakları yere basmayan, bilim için bas bas bağıran tutkunlara ih­
tiyacı olacaktır. "Yahu biraz da bilim konuşalım!” Konuşacağız 
aziz Cahit! En azından bazılarımız konuşacağız! Konuştukça da 
senin o çocuk kadar temiz nıhunu şâd edeceğiz. Belki, kim bilir, 
belki bir gün Türk bilimi ve bilimcileri sana olan şükran borçlarını 
böylece ödeyebileceklerdir! Sana rahat uyuyabilirsin demek is­
tiyorum, ama bilmem ki, seni inandırabilir miyim?
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Cahit Arf gibi, 
bilim için bas bas 
bağıran, ayakları da 
yere basmayan bilim 
tutkunlarına 
ihtiyacımız var...
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